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Denis Diderot (1713-84) est philosophe de 1モpoque de la lumiere de la France. 
Ses plus grands activites etaient I'edition de "Encyclopedie". Il a publie en 1753 le 
tome 3 de l'Encyclopedie. Un article de cet Encyclopedie etait "Chinois， philosophie 
des" qui a仇eecrit par Diderot lui-白meme.Ceci represente la generalite de la pensee 
chinoise dans laquelle se reflecte la pensee philosophique que Diderot a atteint jusqu'en 
1753. 
La philosophie de Diderot etait basee sur la recherche rationnelle de la 
subjectivite en critiquant le christianisme. Cette recherche va a traver、sdu deisme 
jusqu'a l'atheisme. Cette position prise s'oppose au chtistianisme qui est la philosophie 
principale de l'epoque. Pour cette raison， Did町、ot etait opprime severement par 
l'Eglise et l'Etat， et de plus il etait emprisonne par cette raison. 
Cependant， Diderot n'a jamais ecrit ce "Chinois， philosophie de刊 enlisant le texte 
chinois. I a obtenu les connaissances de !a pensee chinoise grace au 竹Traitesur 
quelque points de la religion Chinois" 
L'interpretation de la pensee chinoise de la part de P. Longobardi a rendu la 
pensee chinoise !'atheisme qui etait la doctrine relative a la polemique pour !es 
principes de la mission en Chine. P. l¥1atteo Hicci， le responsable de la mission chinoise 
a l'epoque a considere le personnage Shangdi de la pensee chinoise comme Dieu. 
Ainsi， en chinoisant le christianisme， ila obtenu de bun results pour la mission. 
Cependante， P. Longobardi a affirme qはela methode de P. Ricci devait degrader le 
christianisme et qu'il faudrait repandre la religion plus pure du christianisme. 
Et en critiquant P. Ricci， ila approve qu'il ne pouvait pas identifier Shangdi avec 
Dieu. Il a affirme que Shangdi n'etait ni Dieu ni le dieu et que la pensee chinoise etait 
bien celui de I'atheisme. De plus il a insiste que l'interpretation du christiansme a la 
chinoise etait immorale et qu'ainsi la diffusion de christianisme en Chine devrait色tre
faite comme en 1ミurope.
Succedant a la pensee chinoise qui etait J'atheisme de la part de P. Longobardi‘ 
Diderot a ecrit "Chinois， Philusophie des". Mais， la position prise par Diderot etait 
completement diferente de l'interpretation de P. Longobardi. Diderot adorait la culture 
chinoise et admirai t la pensee chinoise. De plus， iletait tres important cle saisir la 
pensee comme l'atheisem de la part de sa philosophie. Parce que si la societe chinoise 
jouissant de !a cu!ture raffinee etait basee sur !'atheisme， on pourrait obtenir la 
doctrine dans laquelle Dieu ne serait pas toujours indispensable pour la societe de 
niveau eleve. Cette doctrine pouvait renverser completement les valeurs morales de 
base cle la societe europeenne pour laquelles la culture raffinee pouvait etre etablie que 
par la domination christianisme. En outre sa doctrine q uietait anti-christianisme mais 
)¥ 
